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บทคดัย่อ 
(Abstract) 
โครงงานน้ีไดพ้ฒันาเคร่ืองมืออ่านค่าแถบสีของ LFA ใชก้ลอ้งเวบ็แคมอ่านค่าความเขม้
แถบสีทั้งสองของ LFA เพื่อใหส้ามารถวดัสารท่ีตอ้งการวดัไดท่ี้ความเขม้ขน้ต ่ากวา่การอ่านค่าแถบ
สีดว้ยตาเปล่าและไม่ข้ึนกบัผูใ้ชง้าน เพื่อใหไ้ดภ้าพแถบสีบน LFA ชดัเจน จะใชแ้หล่งก าเนิดแสง
ไดโอดเปล่งแสงสีขาวเป็นแหล่งก าเนิดแสงไดท้  าการจดัมุมตกกระทบและจดัมุมแบบสะทอ้น การ
ประมวลผลภาพ (Image processing) เพื่อหาความเขม้ขน้ของสารตวัอยา่ง จะเปรียบเทียบ 2 เทคนิค 
คือการใชเ้ทคนิคการหาความเขม้แสงแบบ Line profile ลากผา่น Control line และ Test line ซ่ึงค่า
การกระเจิงแสงของแถบสีบนเส้น Control line และTest Line จะข้ึนกบัความหนาแน่นเชิงผวิของ
อนุภาคนาโนของทองหรือความเขม้ขน้ของแอนติเจนในสารตวัอยา่ง  และเทคนิคการตรวจติดตาม
การเปล่ียนความเขม้แสง ณ ต าแหน่งแถบสีทั้งสอง ขณะท่ีก าลงัหยดสารตวัอยา่ง เคร่ืองอ่านแอลเอฟ
เอดงักล่าวน้ีสามารถปรับใชง้านกบัเซนเซอร์ทางชีวภาพไดห้ลายชนิด และสามารถพฒันาใหมี้
ขนาดเล็ก และราคาประหยดั 
 
 
 
 
